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1. Вступ 
Забезпечити високу врожайність сільськогосподарських культур – важлива 
задача агропромислового комплексу на найближчий час. Для вирішення цієї 
задачі фахівці вдосконалюють і розробляють нові агрозаходи, спрямовані на 
підвищення якості насінєвого матеріалу та врожайності [1, 2]. У сучасних 
умовах з метою поліпшення посівних якостей насіння використовують фізичні 
способи виведення їх біологічної системи зі стану спокою [3]. Відомі 
дослідження, в яких вплив слабких фізичних факторів, наприклад, ультразвуку, 
призводив до стимуляції врожайності і підвищення якості продукції [4]. До 
фізичних факторів впливу на посівний матеріал можна віднести вплив 
рентгенівського [5], ультрафіолетового (УФ) [6], оптичного та інфрачервоного 
випромінювання [7]. Спектральний склад випромінювання та його 
інтенсивність впливає на фізіологічні процеси в передпосівній обробці 
насіннєвого матеріалу і в процесі розвитку та зростання рослин. Цій проблемі 
присвячена велика кількість експериментальних досліджень [8, 9]. Більшість 
досліджень в цьому напрямку відноситься до видимої області спектру 
випромінювання від 400 нм до 710 нм [10]. Актуальність роботи визначається 
пошуком та освоєнням технологій отримання ефективних фізичних 
біостимуляторів для передпосівної обробки насіння, що сприяють підвищенню 
посівних якостей, посиленню фотосинтетичної активності, виживанню і 
врожайності [3]. Об'єктом дослідження є насіння сільськогосподарських 
культур: пшениці, ячменю, ріпаку та моркви. Метою ж роботи є визначення 
передпосівного впливу УФ-опромінення об'єкта дослідження на біологічні 
процеси – енергію проростання та схожість в лабораторних умовах. 
 
2. Методика проведення досліджень 
Енергію проростання та схожість насіння сільсгоспкільтур визначали в 
лабораторних умовах відповідно до методики [11]. Проби для проведення 
дослідженнь відбирали із партії насінневого матеріалу відповідно до вимог [11]. 
Для проведення експериментальних досліджень із отриманих проб було 
відраховано 200 насінин для контрольного зразку та по 200 зернин для УФ-
опромінення однією із доз в діапазоні від 50 до 3000 Дж2. Насіння перед УФ-
опроміненням, відповідно до методики [11] розкладалось на кількох шарах 
зволоженого фільтрувального паперу в чашках Петрі і витримувались в 
термостаті при температурі 72 °С протягом 24 годин. Потім зразки насіння, 
крім контрольних, опромінювали ртутними лампими низького тиску, що 
випромінюють в УФ області С. При проведенні експериментальних досліджень 
використані розрядні УФ лампи низького тиску [12], що мають потужність на 
одницю довжини дуги (1–2 Вт/см), характеритики яких наведені в табл. 1.  
 
Таблиця 1 
Характеристики лампи з кварцового скла 
Jiangyin Feiyang Instrument Co., Ltd. (Китай) 
Тип лампи Р, Вт І, мА U, В 
УФ-опромінення на 
відстані 1 м, Вт/см2 
ZW80D19W-846 80 800–1200 120 240–270 
ZW37D15W-793 37 350 78–101 110 
ZW23D15W-436 23 420 40–55 62–69 
 
Відстань від джерела УФ-випромінювання до зразків насіння становила 
250 мм. Вимірювання дози УФ-С випромінювання здійснювали за допомогою 
радіометра «Тензор-31» (Україна) з використанням методики [13]. Схема 
установки для передпосівного опромінення насіння такаж, як і у роботі [14]. 
Опромінені і контрольні зразки насіння сільгоспкультур пророщували в 
лабораторних умовах в чашках Петрі при температурі повітря 242 °С. 
Отримані показники для опроміненого насіння УФ-випромінюванням 
порівнювали з контрольними зразками без опромінення. 
 
3. Результати дослідження та обговорення 
Зразки пшениці м’якої озимої та ячменю озимого і ярого для проведення 
досліджень представлені лабораторією зернових культур Устимівської дослідної 
станції рослинництва (с. Устимівка, Полтавська обл., Україна). Досліджені зразки 
пшениці: № 1 – Подолянка (UDS02111); № 2 – Тарас (UDS05054); № 3 – Астра 
(UDS04766), № 4 – Южанка (UDS04779) врожаю 2018 р. після УФ-опромінення 
дозами 50, 120, 500, 1000 Дж/м2 (рис. 1, а). З представленої залежності (рис. 1, а) 
схожості від дози УФ-опромінення визначили, що оптимальними дозами для 
опромінення насіння пшениці є дози 400–600 Дж/м2, при яких кількість 
пророслого насіння є максимальною. Дози, наближені до 1000 Дж/м2 і більші 
спричиняють спад вказаних показників. Результати досліджень енергії 
проростання та схожості насіння пшениці різних сортів при дозі УФ-С 
опромінення 500 Дж/м2 показали, що енергія проростання збільшилася в 
порівнянні з контрольними зразками на 7–12 %, а схожість на 9–15 % [15]. Також 
досліджені зразки ячменю: № 1 – Зимовий (var. pallіdum) озимий (UKR); № 2 – 
Основа (var. pallіdum) озимий (UKR); № 3 – Рыцарь (var. submedicum) ярий (RUS), 
№ 4 – Взірець (var. nutans) ярий (UKR) репродукція 2018 р. після УФ-опромінення 
дозами 50, 250, 1000, 3000 Дж/м2 (рис. 1, б). Результати досліджень енергії 
проростання та схожості насіння ячменю різних сортів показали, що схожість для 
ячменю озимого при дозах УФ-опромінення 250 Дж/м2 збільшилася в порівнянні з 
контрольними зразками на 23 % (рис. 1, а). А схожість для ячменю ярого при 
дозах 900–1000 Дж/м2 на – 80 % (рис. 1, б). 
 
  
а                                               б 
Рис. 1. Енергія проростання та схожості насіння: 
а – пшениці зразків №№ 1, 2, 3, 4; б – ячменю зразків №№ 1, 2, 3, 4 
 
Досліджені зразки ріпаку опромінювали дозами 50, 120, 240 Дж/м2. 
Результати дослідження енергії проростання насіння ріпаку в залежності від 
дози УФ-С опромінення показують (рис. 2, а), що при дозах більших 80–
100 Дж/м2 енергія проростання збільшується в порівнянні з контрольним 
зразком на 20–26 %, а схожість – на 16 %, а для генномодифікованих рослин 
насіння ріпаку – схожість зменшилася на 7–10 % [16]. Зменшення «активності» 
схожості насіння ріпаку спостерігається і при опромінюванні більш високими 
дозами 240 Дж/м2 (рис. 2, а). Ця закономірність «активності» насіння ріпаку 
після УФ-опромінювання спостерігається більш виражено в процесі росту 
рослин, їх наземної частини [17]. Досліджені зразки моркви: 1 – Перфекція; 2 – 
Шантане Роял; 3 – Долянка; 4 – Яскрава; 5 – Нантська після УФ-опромінення 
дозами:120, 200, 500, 1000 Дж/м2. Результати експерименту показали, що УФ-
опромінення насіння моркви всіх досліджуваних сортів зумовлює активну 
стимуляцію ростових процесів при дозі 120 Дж/м2 (рис. 2, б). Доза УФ-
опромінення 120–150 Дж/м2 може бути визначена як найбільш оптимальна, при 
якій відсоток схожості насіння моркви має максимальне значення для всіх 
досліджуваних сортів. Найбільший приріст схожості (різниця між опроміненим 
і контрольним зразком) 57 % відзначається для сорту Долянка, однаковий 
приріст – 27–29 % показали сорти Шантане Роял і Нантська. При дозах радіації 
більше 200–250 Дж/м2 спостерігали зниження досліджуваних показників. 
Дані результати підтверджуються і в польових умовах, а саме опромінені 
зразки насіння моркви УФ-С дозою 120 Дж/м2 зійшли, в порівнянні з 
контрольними, раніше на 9 діб. При цьому кількість пророслого насіння була на 
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Рис. 2. Залежність від дози опромінення схожості: а – ріпаку; б – моркви 
 
В процесі росту відзначили більш здоровий розвиток рослин опроміненого 
насіння, що вплинуло на збільшення врожайності. 
 
4. Висновки 
Проведені дослідження показали, що УФ-опромінення стимулює ростові процеси 
(енергію проростання та схожість) насіння досліджених сільгоспкультур. Для пшениці 
озимої м’якої оптимальна УФ-доза в передпосівні обробці 400–600 Дж/м2, при якій 
енергія простання збільшується на 7 %, схожість на 9 %. Для ячменю озимого 
оптимальна УФ-доза – 250 Дж/м2, при якій схожість зростає на 23 %, а для ячменю ярого 
УФ-доза – 900–1000 Дж/м2, при якій схожість збільшується на 80 %. Для ріпаку 
максимум показників енергії проростання та схожості насіння спостерігається при дозах 
80–100 Дж/м2, при яких енергія проростання збільшується на 20 %, а схожість на 16 %. 
Для моркви дози 120–150 Дж/м2, при яких схожість зростає на 27 %. При порівнянні 
впливу на насіння ріпаку різних спектральних областей УФ-діапазону 200–400 нм 
відзначили збільшення енергії проростання та схожості на 6–9 % для області С. Дана 
закономірність позитивного впливу УФ-опромінення на ростові процеси сільгоспкультур 
спостерігається в польових умовах при вирощуванні ріпаку та моркви, що сприяє 
збільшенню врожайності. Передпосівне опромінення насіння ультрафіолетом в області С 
(200–280 нм) може знайти практичне використання при вирощуванні рослин без 
використання хімічних препаратів та стимуляторів росту. 
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